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ABSTRACT
Penelitian pertumbuhan anak burung walet sarang putih (Aerodramus fuciphagus) dengan pemberian jenis pakan hama yang
berbeda pada fase stater di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dilaksanakan pada tanggal 12
Oktober sampai dengan 01 November 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian jenis pakan hama yang
berbeda terhadap pertambahan berat badan, panjang tulang sayap dan panjang bulu ekor anak burung walet sarang putih di
Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap Non Faktorial. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yaitu P1 = pemberian
pakan wereng, P2 = kroto, P3 = jangkrik dan P4 = belalang, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali ulangan. Setiap
ulangan terdiri dari 3 individu anak burung walet sarang putih. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghitung
pertambahan berat badan dengan menggunakan timbangan analitik, pertambahan panjang tulang sayap dan panjang bulu ekor
diukur dengan menggunakan jangka sorong. Data di analisis menggunakan Analisis Varians (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji
Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan hama yang berbeda terhadap pertambahan berat badan diperoleh
Fhit 6,082 > Ftab 3,10; pertambahan panjang tulang sayap Fhit 2,116 < Ftab 3,10 dan pertambahan panjang bulu ekor Fhit 7,817 >
Ftab 3,10. Kesimpulan, pemberian pakan hama yang berbeda berpengaruh nyata terhadap pertambahan berat badan dan panjang
bulu ekor anak burung walet sarang putih, namun tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan panjang tulang sayap. Jenis pakan
hama yang terbaik dalam pertumbuhan anak burung walet adalah pakan jangkrik.
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